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Hll11r-rroprldair,,· J. · 
SAGER ·-""~-. =-:~.~--~ ~ ""11t 1.- MlMl• - - -
.-1 l T E N T 1 0 N 
Grande Vente spéciale pour le 4 juillet et les 30 Jours suivants, c~et 
Blou in, Marchand d'Habits, Chaussures, Chapeaux, ·.etc 
Vu que let affairea tlnnncièrr.s clo M. Ulouin M>nt mnintcnant 
reg!- tout Je vieux eto,,k ,crn vcntl~ a boe prix pour ctro rom• 
pl- par du neur. 
La recente l1auuo aur le cuir n'augmente en rlon le prix do 
noe challllllf'H. Voyez quclqucs,una do nos prix : Soulicl,'il pour 
damea, en enlr de RIIUIO (ru'5ct) , pour 
75 cts 
J(qnlllquea Soulier• noin,, J>OUr dnmct, 
50 ots. 75 ote, $1.00 
Bottineo uec boutons pour dumoe, notre prix est do 
85 cts la paire 
Bottines avec lacet.a dovont ou tmr le cofrc n dCA prix cxlrcmemcot 
bu. Ohaussuret pour homme• et poUl• gnrgou,, pour aller 1 
l'ouffS8e ou pour eortlr ou toitotte, 
Seulement $1.00 
Leo prix 1ar no• ehauuureo •ont bien bu, mal• 1 ... prùl d 
notre ,lcpartcmont do vctement1 JMIUr hommea et enrant• •on 
encore plua bu. Ilabillemcnta pour hommeo. 
·s3, $5 et $8 
Nos Habillements de 116, 118 et 820 ll(;nt N!!Juit• • .. $9, 10, 12 
Magnlllqueo Pantalons pour hommes quo noua vendon1 
Depuis 75 cts a $4.00 
li serait trop long do mentionner tou1 le• prix : qu'il nona 
sullloo do diro quo tout est extraonlin1iromont redulL 
Alle• rolro une Ylaito au maguln de M, lllouln. llM.Oaollet 
et Goyette vou• recevront. 
~•:ne.z e:n -€0"1:Ü.e ·l 
Z. BLOUIN, 372-37 4 rn~ Li~OOil L~Willlll, M~. ·, En face de la rue Cedar-· 
7 -SI, •r•-•t ... k .. tUt , '4• 11..-,.1 1Atw1, ... 1Aalofn_._._ ..__,.. .. , I• ..i. .. lt n .... '"'"'••kt ~••••••\.d 111" .. t 'ai 
LA muvuTTll =~~::.~2:::-~ = ~:7?.:7:'~~.~ ~=-~:=·~:-::.·::-:~ :::::·::~:l:~ JIil n {j da»u. etl-1llal«-Pil ...... U. t latnp .... , ..,.4-l '9 111"-' j.-r,I'• ,1..i.-, .. ,, ... 1 lo,.11 1.N lkt tc, ui-t 
ua OBPH.ELINS 
- 11" --l-'"4,olAùln. Hu- •w.•·•-tW0.1aek tf ..... uk l Bl1MR, o.,, .... W.1 ,ll9ff, INr1loot,l,1• .. ~ 1. •'1,•UIJ•M 
-J•1'oli:-11r,_, M 1• nilt • Mit•,nl, a'utlik•• - ,._,n .....U-.·111,lllaa 11ad • W.1 lof:•• t.aolt, •'l••du1l1•'H t- k•'=k 
.. 1,, .. K•l'~JUlpt.•--N-• ... ,.1 111u1tnr~c.-•-· ,... , lhltlnatll'e rc,t,H~ _,., .. 1,ultro.111(•• .. , ••Mil; d 'o, I,, 
,,. ld. l•ikM• •ftWllu • ..,. 1111 •• At. 1,111 .:, t..1lk1ui.tAII -• w.,...ii.. 11, 1, .. cw v,11 .. 11 u1,, p11t --,,u. 
-1.. """ '"' .. ,~ J•••• 11 Mpfl .. , -0.11l..-V,- plu ,11p11 1t1 pi,1 ... , 1, ,......1.loadt .. nllrud ... n 
-\•.-•tt• N ..,."'Mr • -"• -Od, 1\out, lol•.S."ouc-. 111 •1 _....__\.t,~11 M ,,.. I&. _Ir, ri.flola, C'l t..\l,J t11 _t,M., hln ll 
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Mardi, 2 Juillet commencera la Grande Vente d'Excursion po 
ceux qui vont au Canada afin qu'ils puissent acheter 
leurs marchandises s ' es à moitié prix. 
1J.M -.o),. tt "" oio,ai...r,, I"-"'' 
,~--. ,~....iu n ,u.. '~"" 
d'tu,.,,lott 
12 cts. 
Uu1oi:M11 l:..t..a'-, ,,.lloJ,•'l'J.1 
l"h d,, la ,nt;, d'uanW., 
121=s. 
Nolre spécialitifi eat MOUl!IIOIBS, 
dams les VêlttmeatB 1 1 •t 10 o,.,., 
pour D1111e1. Nollfl 
vous donneronA de• POUDRES ET 
Toura da Cau, 
~w toutes les 
Cortell!, U111t, O.,_ 
çoM, RuhoM, Vête-
Le po~>Ulaire Oori,et mtmü1 d'eof1111111 à dri, 
fnnçal8, pour 111 prU' c1ui nmJ feront 
vente d'e-.:cura.ion. de11 clH'n1!1 conllnuel, 
PARFUMS ~ernieres mu, 
f l .llO. du" •'AIR." Au ~us bas prix. 50c chacun. 
MkJ'l,Tf ~ ~1::1~~1•K'.'-: .. ~~!~~~~~.':!1J;::~~! r:~~·~~~i~1J:S·:~=r::~~::~=-~ ,_.a M u.,.11"1 pu b•u1 •n u Jt. fl.f tlN ,1 H t-f•l.tr duablo !rC 
1••••-•lrl•t.r.WtllNl"H.Hùn .. - • -. Le aalllo•f -
dtl, .. \. Q ...... fi<I , . VAi'-•- , u d,!M 11 •'JI'• ff qH - ,_. 
- - • Jou.&J ,_, tCltJI MlftL 
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ES, PAUL & CO 
T.BII DBYOIBB DU MfJ/IIBNf' 
LE MARDI, 16 JUILLET 
t:, i1.t1 i. uta:tl,, n dl t n1t• lru1 k, rt-,b l 
L 'hi;;i toir·c tic tous 1 •8 ûges ne conti 






Pt•rf.• ·tiomu§ dnns tous !i!C8 
1Hil!t par i\l. Nnle Suls bnry, i\l .J 
lbilay d dirigé en 11cl'!lo11nc pa 
colonel W. !,' . Oody. 
Buffalo Bill 
..., 11.AVAUUt NATIF 1111 
" DIX " OU ARTS DE U TER 
l c .. .u. .... ,_,"'"'' '•-•· ..-1t1U1111i11 lld.iGIWa, 100 ,..-m,,, .,.•ntw• 1.lf'tli.U, , - ,.. Clw1to~. l\laa , .._ 1• T,u.,. , A 11i,.i... :sel &:. , Mr,, {Q:,• ,..,,•) , 
IO \'k"j•fOI d ll,uw. Mnln!Q, 
IO O~llit'A~vtiftSu .. 
:OTit""d"'l'r.tltr•ll•rU.-'. 
D .At.tie.OIJoai ... 
•~w.. .. , 
ttlt•d•-1J,a.t11....,1t;..v..-.u-. 
C.-n f'rHft.h, t.-.V-"is A...._.., P,llla.r- l'Ar..._ 
l\S SAUVAGES ATTAQUANT la POm 11 GOUYERIUIENT. 
UNE ORA!fDE TBNTE OOUVSRTll 
A•tr •lftt•pwo1,o,ooo ,...-... i..,,.,._,..i,.1,ldtU ,, ~ iuk, 
l,f >-,1 <1t 1-.rttTN, Il J , .,.. 
GRANDE PROOESBION par ... rue, de la Ylllê, 
A "bnn , ,1111 •U• pat ••""""-"'''-"""• dl..W.. 
l.a •wu. -. ,,,,.. ,.., TIOIN 8Ul'ltll lllt8 FA.'lfl'"l l.9 
~ Pit 11 dlthi• 
Qrande redue 
DU 2 JUILLET ·'JU8QU'AU 
-• -
LINCOLN STREET SHOE 
....... ... ... ,.,etH ..... ,...._. ... ~ ... 
rjlofrf, .. ltnUN,. •• ,,...,,,~ .. .,., k 
~ • • ,.....,,_., "• ... •-1-i111t ~.f__,,,04.,..._.._ .... .... .,.. ,,,.. ...... , ..... ,,.., .......... _ .. .. 
.. ,,..,.,.,. 1 ... , ~•I <W 1•1rw fh\l 
., i:-.-1 J..,I' W,Jr." 
L-.. 111..V ,__ tloo.._., IO#llr•U 
,._ Ir • • • -• U,J ,_ b lto pl• -""·  l, .... ..,_... •• ,_,.., ., ... _,.,._ ...... ....,. ...... . ,.,.,.,..,_,.,._,_ 
ri9J 11f'Ot, .......... lt .. 1lb,,('II, 
2U IW.E CHES'l'N UT 
(J~Î1:;,:~,•: Jt:1• C!, 1t:,":t. 1 ... ;1;~:,.,'~"':~~l,,1r •• 
ol•lltl 
lfio et !l!Ju 
4 et 
l'"'"'""" 'lio J •1,.._• uh11l llk, 
d•il•l 
2 ' 
t=_, r:r!f.; :~~tt ,1, d . Toi! .. i rm1;•;1, 'ft~i:7.~r 
o(}c. ll<1ft1-lllqia- kt.ma ,1,, lul~1t.._ 
'"7J".i';!. 1«'0I'* 1''"11 ..... ,. , ,.. IOo l1t ho 
.1r• la pniro l.l u.__111111 ,lfl 1,,,, .. w-1 
l'T.J:1" d1-• - l Pnl•nl< ri- ,._;:;~:::::~~:~ ~ •I 
a f1 :1l rt•s pm~ t~=~~ ..,. 1111"'" 11'" ,._ .. 




Tai,nlùriar da pramiara classa 
Grande • Catastrop e 
fA la librairie J. E. D ADNE 
Un éboulement terrible 
sulté a été un 
a eu lieu parmi son stock ; ce qui e 
massacre terrible dans ses prix. 
Vous 110,u·cz acheter de beaux livreH do lecture ••lout 
50 cts pour 20 cts. 
UN LOT \ 'A l,ANT $ 1.110 
po"\.:i.:: 60 Oe::c. ta. 
UE AU'l' ltE LOT V ALAN'l' J l .00 
p0"\.:i.'.: 76 Ota. 
I.e• liHc8 de prièN', il est inutile d'en donner lrJ pris, o• r 
ils seront ,·e11,l11s ,\ des pris aa•ez n!duÏt• pour que tou• • '•· 
chèttmt 1111 lmnn lir~ neuf. 
75 Beaux Cadres de premier choix valant S3.08 pour S1.25, 
Encadrement d'images GRATIS. 
Ouanier-mailrc pour le leu d'artilice pour le 4 Juillet. 
FEB:El:C...A.N'J:'EBJ:E 
Aux Darnes ayant besoin de renouveler leur Cuisine en 
ncul, venez voir les prix et vous ne pouvez vous 
cmpcc.hcr d 'EN ACHETER. 
Aax ••• .. •• •••• .. •1•-.._..... oo-• .... ·-~~:;-:. c:::~.:-:.:=~ 
60 _.lbom• en outr de Ruule Talant a et M . pour e1.&0. 
Albuma eu Peluche depula 880, 1, LGOJuqo'an.oo. 
lOObelleo atalueo, de dlllorenta oalnla, de 12 a 34 pca de 
-· -. 7So, val•Di aoo .,. euo, 
Papier a leün Talant• et.a la boite, paar 10 ata. 
Po•IH I l'llalle pour 41o, Ho •~ M. 
AIX UICHAID8 DE uw=,=.,=--.. ~ ET- D'I_N_ • t----=-
l!l•chez que vowi pom·ez acheter ,•o• (our11ilure1 
tel qllfl Ledger, Journal, Ua•h, PM• llobk, etc., il 111 
cllé 1111e ,·0113 pom·ez les nclmler i'l Boston, et de ph 
seul canadien d• ns Lrwiston qui peut vons vendre 
ni• rché ; ~ncoung~z un can11dien. 
UN Dl!H l'flER A-1· 111 . - 'rout le slnck conlcnaol 1 
aera 1·tmdu il n'importe c1m~I 11ris pour raison. · 
Attendes quelques jours pour me voir cl111s une 11 
de commerce et j'invite tou• les Uan•diens de 1 
d'Aubum à Yenir me (• ire une visite et en même 
pl'GClurer ce que vou• aures besoin. 
J. E. GAGNÉ, PROPRIÉTAIRE 
COIN DES RUES LISBON ET OHESTNUT, LEWIS 
F. X. 1 ARCOT 1 
Marchand de Meu-bles 
Si ,·ous "011lcz nclwlcr de bunne11 mnr• 
ch1ndise1 cl 1oujour~ nux ,,111,- lu,s prix-, 
n'oubliez pns tl 'nllc r foire une ,·isifc chez 
Ill. F. X. ftlart:ollP, 
Ce suon11ieur n to1Uours l'nu ortimcnt le 
plu, cmn•idénil,le pnrmi I.• • 111nrcloa11d• CIi• 
uadien• de celle •·illo,. Il "" foil un 11lnisir 
de tnontrer ICC!t mftrclmndiscH, tJnc t'OUS 
achetiez ou non. 
Les plus benux Poêles de la ville. 
1 C',•!'ft le ,,remicr 1ungn!!l in do meuhle11 11111 
nil é lé forult.! 1111r un C"nndicn O'cfrl t l1t 
•·ie illc 1ilncc cl c"c•I lonjnuu I• rnclllcnrc. 
Von" lro1ncrc 1. tnu.1011rs eu 11111g1udn : 
Auwublemcnltc clc tJh1mhrt? 1\ counhcr, do 
~11l1111, de Hnllc ù diner, do C uisine ; P hune I 
1wur mnlc ln!', l•'crl1lnulf"rir, cnfln, tout cc I 
c111'il fnul dnn!lli un mt!ongo tlu prt•mière cln. 11e. 
F. X. MIRCOTIE 
Marchand de Meubles 
Nos , 32 me Lincoln!! 24 rue Ohcstnut 
lin seul prix pour lous ! 
\ tous trouverez nu~11i nu numéro 
Uhe~tnutt tnul cc qu'il 1·mu1 fnut 1•011r in 
mntion : Cercueils, lhhillcmcnt !IJ m 
11mirc~ pour fous lt•s ûgcs e t 11our le!! dt 
l!t Xefil. 
1 .. ,•11 chnmhrt!!C morhrnirt•!C ,.cront dé 
rée~ ~é"A tuitenwnt . 
1-~ncourngez un Curuulicn dnns ces dt 
lir1111clH'li! ,lo commerce e t ,·ous .se.rez t 
!!'nChfoi t:,i. 
Ohni:cit ,11• tonlul A hon ,narc 
liOl'IO 
Clrnl ,•s de ~nlou. dt! f!alk, À diner , l'lc. 
tout ,·e•ndu 1\ très hns prir , coma 
d'h11l1it1ulc, d'nillcurw. 
